


































































































































































北　京 800 3726 21.47 960 4037 23.78
上　海 960 3292 29.16 1120 3566 31.41
天　津 820 2600 31.54 920 2793 32.94
重　慶 680 2249 30.24 870 2580 33.72
広　州 860 3780 22.72 1100 3942 27.90
石家庄 750 1698 44.17 900 2281 39.46
太　原 720 2466 29.2 850 2762 30.77
瀋　陽 700 2462 28.43 900 2857 31.50
長　春 650 2247 28.93 820 2538 32.31
哈爾濱 650 2127 30.56 840 2439 34.44
済　南 760 2193 34.66 920 2491 36.93





















たり 6743.09元、最も低所得世帯は 4900.56元、生活保護世帯は 4256.81元、それぞれ全体平均に対し
表 2　中国都市部の貧困世帯の所得状況（2009）
全体 生活保護世帯 最も低所得世帯 低所得世帯
調査標本数 65506 3248 6518 6365
全体に占める割合 100 4.96 9.95 10.02
一世帯当たり人口数 2.89 3.30 3.29 3.23
一人当たり年間所得 18858.09 4953.81 5950.68 8956.81
一人当たり可処分所得 17174.65 4197.58 5253.23 8162.07
一人当たり消費支出 12264.55 4265.81 4900.56 6743.09












全体平均 生活保護世帯 最も低所得世帯 低所得世帯
食品（元） 4478.54 2041.55 2293.82 3009.48
豚肉（Kg） 20.50 12.92 14.39 18.11
牛肉（Kg） 2.38 1.26 1.39 1.90
羊肉（Kg） 1.32 0.92 0.89 1.02
衣類（元） 1284.2 376.6 458.48 684.18
医療保健（元） 856.41 343.96 362.6 504.09
教育・文化・娯楽 1472.76 390.56 457.22 665.96

















食品 36.52 47.96 46.81 44.63 41.66 39.00 35.87 33.02 28.05
衣類 10.47 8.85 9.36 10.15 11.01 11.17 10.70 10.31 9.59
居住 10.02 12.11 11.81 10.90 10.08 10.00 9.98 9.21 9.87
家庭設備用品 6.42 4.08 4.61 5.43 5.97 6.20 6.53 6.88 7.29
医療保健 6.98 8.08 7.40 7.48 7.23 7.38 7.16 6.86 6.02
交通・通信 13.72 7.29 8.06 8.64 9.86 11.36 13.68 16.52 20.20
教育・文化・娯楽 12.01 9.17 9.33 9.88 10.91 11.41 12.08 12.78 14.19
雑費 3.87 2.45 2.63 2.90 3.28 3.48 4.00 4.42 4.79
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